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Predgovor
Pred vami je zadnja, cˇetrta letošnja številka revije Management. V
njej so objavljeni en cˇlanek v anglešcˇini in trije cˇlanki v slovenšcˇini,
eno mnenje, tri porocˇila o udeležbi na konferenci in en prikaz knjige.
Avtorica cˇlanka v anglešcˇini Heli Hookana posebno pozornost na-
meni organizacijski kulturi in uporabi novih javno-upravljavskih
praks v skandinavskih državah in javnem managementu. Rezultati
analize potrjujejo dvosmerno interakcijo med usmeritvami mana-
gementa, da uporabi nove racˇunovodske metode in organizacijsko
inovativne spremembe.
V cˇlankih v slovenšcˇini so se avtorji lotili naslednjih tem: Jaka
Vadnjal in Marina Letonja obravnavata vprašanje obstoja vrzeli la-
stniškega kapitala in posebej tveganega kapitala za razvoj podjetni-
štva pri nas. Viktorja Sulcˇicˇ prikazuje e-poslovanje pri nas v pri-
merjavi z evropskimi državami ter razširjenost, ucˇinke in ovire pri
e-poslovanju v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih. Drago
Skurjeni, Slavko Dolinšek in Rok Strašek analizirajo odgovore, ki so
jih dobili z anketnim vprašalnikom o interesih in željah slovenskih
osnovnošolcev za ucˇenje naravoslovnih vsebin v osnovni šoli. Ugo-
tavljajo, da je zanimanje na splošno nizko, še posebno pri decˇkih.
V tokratni številki objavljamo tudi mnenje Aleša Buležana o raz-
merju med dodano vrednostjo in dobicˇkom v podjetju ter o predno-
stih in slabostih dodane vrednosti v organizaciji. V uredništvo smo
dobili tudi dve porocˇili o udeležbi na konferenci. Aleksander Janeš se
je udeležil 11. mednarodnega simpozija o managementu in družbeni
odgovornosti, ki ga je organizirala Fakulteta za organizacijske vede v
Beogradu septembra 2008. Armand Faganel pa je pripravil porocˇilo
o udeležbi na 19. srednjeevropski konferenci o informatiki in inte-
ligentnih sistemih, ki jo je organizirala Fakulteta za organizacijo in
informatiko v Varaždinu prav tako septembra 2008.
V rubriki Prebrali smo Janko Kralj oceni knjigo z naslovom Raz-
mišljanja o ustvarjalnosti in marketingu avtorja Gabrijela Devetaka.
Želimo vam prijetno branje.
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